






















by…chance.…Then,… I…proposed… two… types…of… serendipity…models…of…business…
creation.…The…chance…involves…potential…market…in…both…types.…In…the…first…type…
which…is…completed…by…flash…of…awareness,…the…chance…occurred…before…launch.…
In… the…second… type…which… is… completed…by… insight…of… intention,… the…chance…
occurred…after…launch.


















　セレンディピティは、事例紹介を中心に研究が着手されて以降（G. シャピロ ,…1993、R.M. ロ

















































































































































てクアルコムは大きく成長し、2016 年には世界の半導体売上ランキング6 3 位の位置を占める

















































（3）MPU のリーダー企業へ導いた IBM PC への採用の偶然性
　インテルが現在でも特に PC向けを中心とするMPUのトップ企業であり続ける決定的な契







の 8088 より多くの点で優れていた10。しかし、「IBM…PC の性能が高ければ高いほど IBMの大
型・高額コンピュータの売上が鈍る（カニバリズム）」と考えた IBMは、同社の 8086 より低
速の8088を採用した。まして、MPUとしての本質により優れた68000を採用することはなかっ
た。つまり、8088 の「弱み（低性能）が強みとなる




















































































































































































































































































































































































































Android…OS 24 デジタルカメラ用OSとしての用途が頓挫 スマートフォン用OSとしての巨大需要
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